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            A CASE REPORT
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   A 37-year-old woman was admitted to our hospital to examine left hydronephrosis. Retrograde 
pyelography showed left lower ureteral stricture. Abdominal CT scan revealed a tumor 1 cm in 
diameter in the left lower ureteral stricture. The diagnosis of left hydronephrosis and hydroureter 
due to left lower ureteral stricture was made, and left uretero-ureterostomy was performed. The 
histological findings revealed extrinsic type ureteral endometriosis. 
   The present case, and the cases reported in the Japanese publications are reviewed. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 37: 179-182, 1991)

















4月3日 某医のDIPに て左水腎を指摘され,精 査目
的で4A11日 当科に入院した.




存在 し,こ の嚢胞と子宮後壁間に癒着があ り圧痛もみ
られた.月 経時軽い疹痛あ り,
入院時検査所見 血液一般および血液生化学検査で






























3週 目に抜去した.術 後3ヵ 月後のDIPで は左水腎
の改善がみられた.ま た,ダ ナゾールを3ヵ 月投与し,
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に 了宮 内膜 に 類 似 し,拡 張 した 腺 腔 と基 質が み られ,エ
ン ド メ トリオ ー シス の所 見 であ った.し か し,尿 管 壁
に は エ ン ド ズ トリオ ー シ スは 認 め られ なか った(rig.
3).
エ ン ドi.リa-一 シ ス とは,子 宮 内膜 組 織 が異 所性
増 殖 を示 す 疾 患 で,そ の 増殖 は卵 巣機 能 の 認 め られ る
成 熟 婦 人,特 に20～40歳 代 で不 妊 症,婦 人科 手術 の既
往 の あ る もの に 多 い.エ ン ド ば トリオ ー シ スは いず れ
の臓 器 に も発 生 し うる が,Masson1>お よびAbes-
house2)ら に よる と,尿 路 系 に 発 生 した もの は きわ め
て少 ない が,そ の 中 では 膀 胱 が 最 も多 く,つ い で尿 管,
腎 臓 の順 であ った,し か し,い ず れ も全体 の1～2%
の頻 度 で しか な い.
また エ ン ドメ ト リオ ー シ スに よる 尿 管 通過 障害 は,
1)尿 管 外 に 発 生 した エ ン ド えト リオー シスに よ り
尿 管が 外 か ら圧 迫 され て 通 過 障害 を もた らすextrin-
sictype
2)尿 管 壁 に 発 生 した エ ン ド くト リオ ー シス に よ り
尿 管 内が 狭 小 化 され て 通 過 障 害 を き た すintrinsic
typeに 分 け られ る.
しか しなが ら,両 者 の鑑 別 は きわ め て むず か し く,
区 別 で き ない 症 例 も少 な くな い よ うで あ る,こ の タ イ
ブ別 の分 類 で は,1966年,Kerr3)が欧 米 の報 告 例 を
集 計 してい る.そ れ に よれ ば,エ ン ドメ ト リオ ー シ ス
に よる 尿 管狭 窄43例 中extrinsictype34例,intrinsic
type9例 でextrinsictypeが 多 い が,本 邦 に よる報
告 で もextrinsictypel9例,intrinsictype5例,
不 明2例 でextrinsictypeが 多 か った.自 験 例 で は
切 除標 本 の尿 管 に エ ン ドメ ト リオ ー シ スが み られ なか
った こ と よ り,extrinsictypeで あ った.な お,自 験
例 は,エ ン ドメ トリオ ー シ スに よ る尿 管狭 窄 の 本邦 報
告26例 目4-26)に あ た る(Tablel).
本 症 の症 状 は 側 腹 部 痛,下 腹 部痛 な どの 尿 管 通過 障
害 の 症 状 に エ ン ド メ トリオ ー シス 自体 の月 経 困 難 月
経 過 多 な どが加 わ る こ とが 多 い.Kerrの 集 計 で は,
側 腹 部 痛,下 腹 部 痛 が 最 も多 く49%に み られ,月 経 困
難 な どの愁 訴 が28%,血 尿 が26%と な って い る.自 験
例 で は,軽 い 月経 困難 あ るの み で,側 腹 部 痛,血 尿 な
どは み られ なか った.
本 症 の 術前 診 断は 非 常 に 難 し く,特 に尿 管 腫 瘍 との
鑑 別 は 困 難 な こ とが 多 い.Schneiderら27)は 両 者 の 鑑
別に 尿 細 胞 診 が 有用 で あ る と述 べ て い る.自 験 例 で は,
RPの 尿 管狭 窄 部 の所 見 は 尿 管 腫瘍 に よる陰 影 欠 損 と
岩崎,ほ か=尿 管 エ ン ドメ トリオ ー シス 181
Table1.Casereportsofureteralendometriosis



























































































































































試験切 除,黄 体 ホルモ ン投与
尿管 ・膀胱新 吻合,子 宮 全摘
左 腎尿管摘 除,膀 胱部分切 除
尿管 ・膀胱新 吻合,子 宮全摘
右腎尿管摘 除
尿管 ・尿管吻 合,子 宮全摘
尿管 ・膀胱新吻 合,黄 体 ホルモン投与
尿管 ・吻 合
右腎尿管摘 除,膀 胱部分切 除
尿管 ・尿管吻 合,子 宮付属器全摘
尿 管 ・膀胱新吻 合,子 宮全摘
右腎摘除
尿管 ・尿管吻合,黄 体 ホルモン投与
左 腎尿管摘除,膀 胱部分切除
尿管 ・膀胱新吻 合
尿管剥離,黄 体 ホルモ ン投与
右 腎摘除,黄 体 ホルモ ン投与
尿管 ・尿管吻合,黄 体ホ ルモ ン投与
尿管 ・尿管吻合
腫瘍 を含 め下部尿管 ・膀胱摘除
右 腎尿管摘除
子宮右付属器摘除,黄 体ホ ルモ ン投与
尿管 ・膀胱新吻合
尿管 ・尿管吻合,黄 体ホ ルモ ン投与




















37歳 女性 でextrinsictypeの エ ン ド くト リオ ー
シ スに よ り尿管 狭 窄 を きた した1例 を 経 験 した の で 報
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